








































































































































部会主催の国際会議：Data and Strategies in































































































































































































































・1/21 Dr. Anung Kusnowo： LIPI総務担当局長 インドネシア
・1/16-29 Dr. Gronning Tereje：Research Fellow, Center for Technology, 
Innovation and Culture, University of Oslo ノルウェー
・1/23-2/23 Dr. Paul Collins：Professor, University of Washington 米国
○ 「地域科学技術政策研究会」のお知らせ
・3/14-15 「地方公共団体の研究評価の手法とそのあり方について」 
於：JST(千代田区四番町) 基調講演：西澤潤一岩手県立大学学長（予定） 
編集後記
南の方から桜の便りが届いてもう春はそこまで来ていそうです。
写真でご紹介のように中国科学技術部（省）の政策研と当研究所との研究協力がスタートし
ました。両大臣立会いのプロジェクトだけに、いっそう大きな成果を収穫したいものです。
当研究所には常時5-6人の外国人研究者が滞在しています。ものの考え方など研究の幅を広
げるのに役立つのみならず、当研究所のファンになって去る人が多いようです。日本語の堪
能な人が多く今回もその一人からご投稿頂きました。
２月号でお知らせしました当研究所及びAPEC技術予測センター主催による技術予測国際会
議の詳細情報が決まりました。欧米・アジア各国から１５人以上のゲストスピーカーが出席
します。ご関心の方はどうぞお問い合わせ下さい。（問い合わせ
先：matukubo@nistep.go.jp）
下記にあります当研究所の「ホームページ」及び「E-mail」につきましては、一連のホー
ムページ改ざん問題に伴いセキュリティ強化等の設置のため停止いたしております。皆様に
は不便をおかけいたしておりますが、もうしばらくの間ご理解ご協力下さるようお願いいた
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します。(Y)
科学技術庁科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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